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ABSTRAK 
 
Choerin Amri. PENGARUH PENAMBAHAN BIODIESEL KE DALAM 
BAHAN BAKAR SOLAR TERHADAP OPASITAS PADA MESIN DIESEL. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Membuktikan adanya pengaruh 
penambahan biodiesel dari ekstrak biji Kepuh terhadap opasitas pada mesin diesel. 
(2) Membuktikan adanya pengaruh penambahan biodiesel dari minyak Jelantah 
terhadap opasitas pada mesin diesel. (3) Membuktikan antara biodiesel dari ekstrak 
biji Kepuh dan minyak Jelantah yang memiliki opasitas lebih baik pada mesin 
diesel. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. 
Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah bahan bakar biodiesel dari 
ekstrak biji Kepuh dan minyak Jelantah, dengan sampel penelitian berupa 
penambahan 10%, 20%, 30%, 40%, 50% masing-masing biodiesel dengan solar 
yang terjual di pasaran. Data penelitian diambil dari pengujian menggunakan alat 
smoke analyzer yang akan diketahui nilai opasitas dari masing-masing campuran. 
Kemudian hasil data yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabel dan ditampilkan 
dalam bentuk grafik untuk dianalisis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pada campuran 
biodiesel ekstrak Kepuh dari 10% sampai dengan 50% terdapat pengaruh terhadap 
opasitas dengan nilai efisiensi penurunan opasitas maksimal sebesar 45,4%. (2) 
Pada campuran biodiesel minyak Jelantah dari 10% sampai dengan 50% terdapat 
pengaruh terhadap opasitas dengan nilai efisiensi penurunan opasitas maksimal 
sebesar 30%. (3) Perbandingan dari nilai opasitas biodiesel ekstrak biji Kepuh dan 
minyak Jelantah lebih baik nilai opasitasnya pada biodiesel ekstrak biji Kepuh yang 
memiliki nilai efisiensi penurunan opasitas paling besar. 
 
Kata kunci : biodiesel, ekstrak biji Kepuh, minyak Jelantah, opasitas, penambahan 
campuran. 
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ABSTRACT 
 
Choerin Amri. EFFECTS OF ADDITION OF BIODIESEL INTO THE DIESEL 
FUEL FOR THE OPACITY OF THE DIESEL ENGINE. Thesis, The Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta. June 2016. 
The purpose of this study are: (1) To prove that there is an effect of addition 
of biodiesel of Kepoh seed extract for the opacity of diesel engines. (2) To prove 
that there is an effect of addition of biodiesel from waste cooking oil for the opacity 
of diesel engines. (3) To prove that the biodiesel from Kepoh seed extract and waste 
cooking oil which one has a better opacity in diesel engines. 
The method used was descriptive quantitative method. The population in 
this study was the biodiesel fuel of the Kepoh seed extract and the waste cooking 
oil, with samples are addition of 10%, 20%, 30%, 40%, 50% respectively of 
biodiesel with diesel fuel sold in the market. Data were taken from the test using 
smoke analyzer tool that will be known the value of the opacity of each mixture. 
Then the data obtained was inserted into tables and displayed in graphs for 
analysis. 
Based on the results of this study can be concluded that: (1) In the mixture 
of biodiesel of Kepoh seed extract from 10% until 50%, there is an influence on the 
opacity with the efficiency values of maximum decreasing of opacity of 45,4%. (2) 
On the mixture of biodiesel of waste cooking oil from 10% until 50%, there is an 
influence on the opacity with the efficiency values of maximum decreasing of 
opacity of 30%. (3) Comparison of the value of the opacity of biodiesel between 
Kepoh seed extract and waste cooking oil is better on Kepoh seed extract biodiesel 
which has the greatest value of efficiency decreasing of opacity. 
  
Keywords: biodiesel, Kepoh seed extract, waste cooking oil, opacity, addition of a 
mixture. 
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